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  .ﺷﺪﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎمﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻣﺪارسﮐﻠﯿﻪﻣﺤﯿﻂﺑﻬﺪاﺷﺖوﺿﻌﯿﺖﺑﺮرﺳﯽﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﺪارسدراﯾﻤﻨﯽ
اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮودوﻟﺘﯽﻣﺪارسﺷﺎﻣﻞﮐﻪ ﯽﯾروﺳﺘﺎوﺷﻬﺮيروي  ﻣﺪارس 2931ﺳﺎلدرﻣﻘﻄﻌﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ:ﻫﺎروشوﻣﻮاد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﺪارس ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻞ اﻧﺘﺨﺎب ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﻮدﻧﺪﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽﻤﻧ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﻣﺸﺎﻫﺪهوﻣﺪرﺳﻪﻣﺪﯾﺮﺑﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻃﺮﯾﻖازﻫﺎدادهوﺑﻮداﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑﺮرﺳﯽاﯾﻦدرﻫﺎدادهﮔﺮدآورياﺑﺰارﮔﺮدﯾﺪ،
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. SSPS0,61اﻓﺰارﻧﺮمازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎو. ﺷﺪآوريﺟﻤﻊﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﺗﻮﺳﻂ
  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ آب ﺷﺮب در ﻣﺪارس %1,93ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﻮﻓﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ) (%9,05ﮐﻪ )ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن 
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ %0,78( ﻧﺪارﻧﺪ و )%9,1ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ )( ﻣﻄﻠﻮب%1,09( آب ﻧﺪارﻧﺪ و )%2,1دوﻟﺘﯽ )
( ﻧﺪارﻧﺪ و %5,7( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﺖ )%6,28( ﻧﺪارﻧﺪ و )%0,31( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ.  از ﻧﻈﺮ آﺑﺨﻮري )%2,39وﺿﻌﯿﺖ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ )
( ﻣﻄﻠﻮب %3,68( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب )%7,58( ﻧﺪارﻧﺪ و )%8,6( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ )%4,36)
ﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ، از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣ%1,89( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه )%1,75ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ  )
( %9,1( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ )%9,06از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ) ( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ.%6,77آن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان )
( آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﺪارﻧﺪ %6,15از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ) ( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ.%8042( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﺗﺎق ﺑﻬﺪاﺷﺖ)%8,39ﻧﺪارﻧﺪ و )
  ( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ .%2,42و )
( %001( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ آب ﺷﺮب )%1,93ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻮﻓﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ) (%6,55ﮐﻪ )ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن 
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از %001( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ )%3,69( ﻧﺪارﻧﺪ و )%7,3ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ )
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ %3,69( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ )%6,29( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﺖ )%001ﻮري )ﻧﻈﺮ آﺑﺨ
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از %001( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه )%0,73( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ )%001دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب )
( ﻣﻄﻠﻮب %5,18( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ )%9,15داﻧﺶ آﻣﻮزان ) ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
( %9,15( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه )%5,81( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﺗﺎق ﺑﻬﺪاﺷﺖ )%001ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ  )
  ( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ .%2,22آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﺪارﻧﺪ و )
( ﻣﻄﻠﻮب %001( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ آب ﺷﺮب )%001ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻓﻪ ) ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن 
( %001( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ آﺑﺨﻮري )%001( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ )%08ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ  )
( %001( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب )%001ﺸﻮﯾﯽ )( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ دﺳﺘ%001ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﺖ )
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺪرﺳﻪ و %001( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه )%08ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ )
ﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﻃﻔﺎي ﺣﺮﯾﻖ (   ﻣﻄﻠ%001( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ )%001ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان )
  ( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ .%001( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه )%06( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﺗﺎق ﺑﻬﺪاﺷﺖ  )%08)
  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪوﺑﺤﺚ
3ﻣﺪرﺳﻪ در ﻫﻨﮕﺎم  01ﻣﺪارس ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد  302در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ روي 2931در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﻻزم ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي داده و ﯾﺎ در ﻣﺪارس دﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ 
(، %4,38)161ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.  ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ 391اﯾﻦ ﺑﺮ روي 
( ﺑﻮده و %1,93( ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ)%6,2)5(، ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ %9,31)72ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ 
( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد %06( و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان )%3,95در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ )
( و در %4,44ﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن )( و در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮا%8,25ﻣﻘﻄﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن )
  ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.%06ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ )
  ( ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺗﮏ ﺷﯿﻔﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.%001( ﻣﺪارس ﺗﮏ ﺷﯿﻔﺖ ﺑﻮده و )%3,55ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪارس ﺗﻨﻈﯿﻢ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ از ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ 
(، وﺿﻌﯿﺖ %1,09(، وﺿﻌﯿﺖ آب ﺷﺮب)%1,93ﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮﻓﻪ )
(، وﺿﻌﯿﺖ آب %3,33( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻓﻪ )%6,28(، وﺿﻌﯿﺖ آﺑﺨﻮري )%2,39دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ )
( ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻓﻪ، آب ﺷﺮب، %001(، وﺿﻌﯿﺖ آﺑﺨﻮري )%001(، وﺿﻌﯿﺖ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ)%001ﺷﺮب)
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻮﻓﻪ، وﺿﻌﯿﺖ %001دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ و آﺑﺨﻮري ﻫﺮ ﺟﻬﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر)
ﺎﻟﻪ ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ از ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ در ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه از آب ﺷﺮب، وﺿﻌﯿﺖ دﻓﻊ زﺑ
 6831- 78ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻃﺎﻫﺮه ﺷﻬﺮﯾﺎري و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ در ﺳﺎل 
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ %9,56(، آﺑﺨﻮري )%8,27و از ﻧﻈﺮ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ )( ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب %5,47(، آب ﺷﺮب )%8,68اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻓﻪ )
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻓﻪ، آب ﺷﺮب، دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ و آﺑﺨﻮري وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  (.5ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
( و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ %6,29( ﻣﻄﻠﻮب و در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ)%4,36)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮاﻟﺖ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ 
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده واﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي %001)
( ﻣﺪارس %5,73اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)0831ﮐﻪ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل
و  0831( ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻮاﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل %55دوﻟﺘﯽ و )
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪارس از ﻧﻈﺮ  2931ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل
  (.6ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﻮده و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻮاﻟﺖ 
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ دﻓﻊ %001( و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%3,69(، ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%7,58وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
ﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟ%001(، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%3,68ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ %6,06( و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب )%9,95ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ آن )
  ( .5وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ)
( ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه %08(، ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%3,69(، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%78وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ 
4ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
  ﻘﺎء وﺿﻌﯿﺖ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.   ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ارﺗ
( ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ در %06( و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%1,47(، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ)%7,08اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﻼس در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ) 
( ﻣﺪارس ﺳﺮاﻧﻪ ﺣﺪﻗﻞ ﺳﻄﺢ %6,71ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﮋن ﺷﻌﺒﺎﻧﺨﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﺪارس روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )
  ( .2ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ﮐﻼس ﺑﺮاي
( ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس از %001(، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%1,89وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎه در ﻣﺪاري دوﻟﺘﯽ )
  وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
( ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ززوﻟﯽ و %001( و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%9,52(، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%7,58ﻧﻮر ﮐﻼس در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
  ( .7( ﻣﺪرﺳﻪ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ)%23ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ در ﺳﺎري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در )
ﻪ اي ﮐﻪ در ( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ%08(، ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%001(، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%8,39اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
( ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ و %24,01ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ) 0831ﺳﺎل 
( ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ داراي ﮐﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه ﮐﻪ %57)
( .6اراي ﮐﭙﺴﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﻧﺪ)ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ي ﻣﺪارس د
( ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ و %001( و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%5,18(، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%9,06اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
ﻞ ( ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ داراي ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤ%5,26( ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ و )%68,24ﻫﻤﮑﺎران )
  (.6ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﮐﻼس از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن ﭘﻠﻪ ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد)
  ( ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.%001(، ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%7,09وﺿﻌﯿﺖ راﻫﺮوﻫﺎ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
( ﻣﺪارس %001( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و )%4,7( و ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%3,9ﯽ )وﺿﻌﯿﺖ راه ﻓﺮار اﺿﻄﺮاري و زﻧﮓ ﺧﻄﺮ در ﻣﺪارس دوﻟﺘ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻧﺸﺎط و ﻫﻤﮑﺎران  9831ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ در ﺳﺎل 
  ( .1( ﻣﺪارس در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ)%7,88ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، )
( ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ %06( و ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%5,81(، ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%8,42در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺎق ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
( ﻣﺪارس ﻓﺎﻗﺪ اﺗﺎق %1,35ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، )
وﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ي اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰ
ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ در ﻣﺪارس ﺑﺮ ﻃﺮف ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪارس 
  ( .4را ﻣﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ)
( ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ %08( و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%73(، ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%1,75)وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ 
  ( .1( ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)%8,73اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻧﺸﺎط و ﻫﻤﮑﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻔﺎظ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ )
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ  (%001( و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%2,22(، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%2,42وﺿﻌﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
  ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﻤﻦ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
( ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در %001( و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%3,69(، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%5,79وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﺑﺮق در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
  ( .1( ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)%3,79اﺻﻐﺮ ﻧﺸﺎط و ﻫﻤﮑﺎران وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﺑﺮق ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﯽ
5( ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ %04( و ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%7,3(، ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%8,11ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
  (.4( ﻣﺪارس ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ)%4,76دﮐﺘﺮ ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران در )
  ( ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.%001(، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%4,99وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺠﻮاري ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺮاه در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
( %001( و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%9,15(، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%6,77ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
ﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿ
( ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ %001( و )%5,73در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ  ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ، 2931( در ﺳﺎل %9,15ﺑﻪ ) 0831( در ﺳﺎل %001ﻣﺪارس ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ از )
  ( .6از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد)
  ( ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.%001( و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ )%9,15(، ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ )%4,36ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ )
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